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THE PRINCIPLE OF OPPORTUNITY AND THE PRACTICE OF 
PRIMARY AND HIGHER PROSECUTION IN KRAGUJEVAC 
Summary: In the paper authors analyze the principle of opportunity of criminal pro-
secution in the positive legislation of criminal procedure of Republic of Serbia. The principle 
of opportunity, as one of the simplified forms of procedure, enables public prosecutors to 
drop criminal charges regarding minor criminal offences, with the aim of relieving the crimi-
nal justice system and to allow the courts to deal with serious criminal cases. However, the 
question is whether this aim is achieved or not. The research of application of principle of 
opportunity in the proceeding against adults in the practice of Primary and Higher prosecuti-
on in Kragujevac is presented in the paper, as well as the analysis of the research results, 
based on which it can be concluded that this principle is very restrictively applied in the 
practice. 
Key words: simplified forms of procedure, criminal prosecution, legality, opportunity, 
disposal of criminal prosecution, rejection of criminal charges 
 
 
 
 
